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52. Enzio CUCOVAZ  
Kunstschilder uit het amateurscircuit. 
Deelname aan de zevende biënnale voor Amateurschilders te 
Oostende, 1989 (Tevewest-Ebes) met : - Ijzervlechten 
Woonde in 1989 : Nieuwpoortsesteenweg 631. 
53. Freddy D'ANNEEL  
" Oostende, 1929. 
Kunstschilder-beeldhouwer; opleiding van de Academie te Brussel 
(bij J. RANSY, F. DEBONNAIRES en G. VERHASSELT); voornamelijk 
naaktfiguren en religieuze thematiek; was lesgever aan de Ecole 
d'Arts Plastiques et Visuels te Ukkel; woonde tot 188 te 
Terhulpen, nu in de Westhoek. 
Musea : M.S.K. Oostende 
Lit. : N. HOSTYN, Catalogus beeldhouwwerken, Oostende (M.S.K.), 
1988. 
54. Germaine DE BAENST  
Kunstschilder uit het amateurscircuit; aquarellen. Deelname aan de 
5de Biënnale voor Amateurschilders "TEVEO" 1985 met 3 stillevens 
Deelname aan de 7de Biënnale voor Amateurschilders, 1989 
(Tevewest-Ebes) met - maalboot in Oostende 
- maalboot in Oostende 
- Brugge 
Adres : Kaaistraat, 3. 
55. Staf DEBLEECKER  
Oostende, 1923 
Kunstschilder; opleiding aan de Stedelijke Kunstacademie bij 
Marcel Maurice BOEL (1948-1950); realistische marines in 
pasteltechniek. 
56. Francois DEBROCK 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders "Teveo", 1985 met - Scheepsramp 
- Herstellingswerken 
Woonde in 1985 : Oostendse Haardstraat, 37. 
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57. Eddy DE BUF  
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biennale 
voor Amateurschilders "Teveo", 1985 met - De lokvogel. 
Werkt in surrealistische stijl. 
Woonde in 1985 : Stuive,straat, 68. 
58. Marie-José DE CAVEL 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders "Teveo", 1985 met - Ogen en niet zien 
- Vluchten kan niet meer 
- Schim 
Woonde in 1985 : Zeedijk 138. 
59. Daniël DECLERCO 
 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Voornamelijk marines. 
60. Adrienne DE CLIPPEL  
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 7e Biënnale 
voor Amateurschilders, 1989 (Tevewest-Ebes) met : 
- Andalousisch Paard 
Woonde in 1989 : Dahlialaan, 57. 
61. Joris DECOMBEL 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders "Teveo", 1985 met - Edelvrouw 
- Slot ter Mote 
- Zicht op Oud Gistel 
Woonde in 1985 : Torhoutsesteenweg, 623. 
62. Jan DECONYNCK 
Veurne, 1963. 
Kunstschilder; opleiding aan het Sint-Lukasinstituut te Gent 
(1981-1982) en aan de K.A.S.K. te Gent (1982-85). 
Musea : M.S.K. Oostende 
Lit. : - Galerie William Wauters te gast, Antwerpen (I.C.C.), 
1990. 
- Jan Deconynck (tentoonstellingscat.), Graz (Galerie E. 
Lendl, 1990. 
63. James DE CONINCK  
Oostende, 1962. 
Kunstschilder-graficus; opleiding aan het Sint-Lukasinstituut te 
Schaarbeek bij Luc VERSTRAETE en R. VERWIMP (grafiek). 
Laureaat wedstrijd "Teveo", 1985. Nonfiguratief 
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Lit. : James De Coninck (tentoonstellingscat.), Brussel (Art 
Gallery Boycott), s.d. 
64. Yves DEGRIECK 
Oostende, 1951. 
Beeldhouwer; steenhouwer van beroep en autodidact als beeldhouwer; 
nonfiguratief beeldhouwwerk. 
Individuele tentoonstelling in de Galerij "Manga", 1992. 
65. Ingrid DEHAENE 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders "Teveo", 1985 met - Zebrapad 
- Potten en Pannen 
Deelname aan de 7e Biënnale voor Amateurschilders, 1989 (Tevewest-
Ebes) met - Meeuwen aan zee 
- Poedel 
- Hond aan zee. Winter 
Woonde in 1989 : E. Beernaertstraat, 75. 
66. Vic DEKEERSGIETER  
Gent, 1930. 
Kunstschilder; leerling aan de Kon. Academie voor Schone Kunsten 
te Gent (sierkunsten, binnenhuisontwerpen, xylogravure en etsen); 
was in 1947 prijswinnaar van de affichewedstrijd voor het 
Marshallplan; woont en werkt te Oostende. 
Lit. : Groepstentoonstelling 	 (tentoonstellingscat.) 	 Oostende 
(Galerij Poseidon), s.d. 
67. Irma DE KETELAERE 
Kunstschilder, individuele tentoonstelling in de Galerij "De 
Ketelaere" (Kaaistraat, 1993). 
Pseudoniem : Ina CLIFFORD. 
68. Myriam DEKEYSER 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders "Teveo", 1985 met - Banana 
- Jeans 
Woonde in 1985 : Vinkenstraat, 29. 
69. Eric DE KEIVITH  
Beeldhouwer. Leerling Kunstacademie Oostende. 
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